











































































Consideration of the Teaching Directions regarding the Transformation of Rhythm in the Singing of Children
 
With a Central Focus on the Pieces Included in “Primary School Songs





























































書 籍 名 編 著 者 名 出 版 年
Ａ 『文部省編尋常小学唱歌教材解説』第一編 尋常一学年用 松岡保(東京府青山師範学校教諭) 1911(Ｍ.44).７
Ｂ 『文部省編尋常小学唱歌教材解説』第二編 尋常二学年用 松岡保(東京府青山師範学校教諭) 1911(Ｍ.44).９
Ｃ 『尋常小学唱歌教授書』第一学年 田村虎蔵 1913(Ｔ.２).11
Ｄ 『尋常小学唱歌新教授精説』 林仙二・水之上甚太郎(岐阜県師範学校教諭・訓導) 1916(Ｔ.５).５
Ｅ 『尋常小学唱歌科教授細目』 富山県女子師範学校附属堀川小学校 1922(Ｔ.11).９
Ｆ 『小学唱歌教授細目』 初等教育研究会(東京高等師範学校附属小学校内) 1923(Ｔ.12).７
Ｇ 『検定唱歌集 尋常科用』 田村虎蔵 1926(Ｔ.15).４
Ｈ 『新訂尋常小学唱歌の解説と其取扱』［尋一］ 井上武士(東京高等師範学校訓導兼教諭) 1932(Ｓ.７).５
Ｉ 『尋常小学唱歌科教授細目』 初等教育研究会(東京高等師範学校附属小学校内) 1936(Ｓ.11).４
Ｊ 『神戸市小学校唱歌教授細目』 神戸市教育部 1938(Ｓ.13).８
Ｋ 『ウタノホン 上 教師用』 文部省 1941(Ｓ.16).６
































































































































































































































































































































































































３ 文部省『ウタノホン 上 教師用』1941年 p.108
４ 文部省令第４号 1941年３月14日
５ 同上。






10 文部省『ウタノホン 上 教師用』1941年 p.80等参照。
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